





KESIMPULAN DAN SARAN 
5.1 Kesimpulan 
Pada penelitian ini, peneliti bermaksud untuk mengetahui apakah citra 
merek dan harga berpengaruh terhadap keputusan pembelian air minum dalam 
kemasan (AMDK) merek Laka – Laka di Kabupaten Lombok Timur. Dengan 
melakukan penyebaran kuesioner kepada konsumen retail UD. Gadiyana. 
Adapaun hasil yang telah di dapatkan setelah melakukan penelitian tersebut 
adalah: 
1. Citra merek mempengaruhi keputusan pembelian air minum dalam 
kemasan Laka-Laka, yang artinya semakin baik citra merek produk maka 
dapat menyebabkan keputusan pembelian yang lebih tinggi. 
2. Harga akan mempengaruhi keputusan untuk membeli air minum dalam 
kemasan di Laka-Laka, artinya penentuan harga yang baik dapat 
menghasilkan keputusan pembelian yang lebih tinggi. 
3. Citra merek dan harga akan mempengaruhi keputusan pembelian air minum 
dalam kemasan, artinya citra merek produk berkualitas tinggi dan 
penentuan harga yang tepat dapat menyebabkan keputusan pembelian yang 
lebih tinggi. 
5.2 Keterbatasan Penelitian  
a. Penelitian ini merupakan penelitian survey yang menggunakan kuesioner untuk 





mungkin saja tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya di luar lingkup 
pengawasan peneliti. 
b. Keterbatasan biaya operasional dalam penelitian ini menjadi kendala tersendiri, 
sehingga peneliti perlu membatasi ruang lingkup penelitian. 
5.3 Saran 
a. Hasil analisis menunjukkan bahwa perusahaan AMDK Laka-Laka perlu 
menjaga dan meningkatkan citra merek dan variabel harga yang 
mempunyai signifikansi positif untuk meningkatkan kepercayaan 
konsumen. 
b. Dalam penelitian selanjutnya diharapkan variabel selain variabel bebas 
akan digunakan dalam penelitian ini. 
c. Penelitian selanjutnya diharapkan tidak hanya menggunakan survei 
kuesioner tetapi juga survei yang dilakukan melalui wawancara langsung 
untuk memantau jawaban positif dari narasumber. 
d. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas cakupan penelitian 
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PENGARUH CITRA MEREK DAN HARGA TERHADAP KEPUTUSAN 
PEMBELIAN AIR MINUM DALAM KEMASAN ( AMDK ) MEREK LAKA – 
LAKA DI KABUPATEN LOMBOK TIMUR 
 
Kepada Yth.  
Bapak/Ibu/Saudara/I . . . . . . .  
Dengan hormat,  
Dengan ini saya memohon kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/I untuk mengisi kuesioner 
ini guna mengumpulkan data penelitian dalam rangka menyelesaikan tugas akhir skripsi di 
Universitas Muhammadiyah Mataram, Jurusan Administrasi Bisnis (S1) Fakultas Ilmu 
Sosisal dan Ilmu Politik ( FISIP ). 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui “Pengaruh Citra Merek Dan Harga 
Terhadap Keputusan Pembelian Air Minum Dalam Kemasan ( AMDK ) Merek Laka – Laka 
Di Kabupaten Lombok Timur”. Untuk itu saya sangat mengharapkan ketulusan dan kerelaan 
Bapak/Ibu/Saudara/I untuk menjawab pertanyaan dalam kuesioner ini.  
Atas kesediaan dan partisipasi Bapak/Ibu/Saudara/I dalam mengisi kuesioner ini saya 
ucapkan terima kasih.  
Mataram, Januari 2021 
        Hormat saya,  





A. Identitas Responden 
 
Pilih lah salah satu jawban dengan cara melingakari ( O ) salah satu pertanyaan  
 
1. Nama   : …………………………. 
 
2. Jenis Kelamin     
a. laki – Laki  
b. Perempuan 
3. Usia  
a. 15 – 20 
b. 21 – 35 
c. 36 – 50 
d. > 51 
 
4. Jumlah penghasilan  
a. < Rp. 1.000.000 
b. Rp. 1.000.000 – Rp. 3.500.000 
c. Rp. 3.600.000 – Rp. 5.000.000 
d. > Rp. 5.000.000 
 
B. Petunjuk pengisian : 
 
1. Bacalah setiap pertanyaan dengan seksama sebelum menjawab.  
2. Anda hanya dapat memberikan satu jawaban setiap pertanyaan.  
3. Isilah kuesioner dengan memberi tanda ( √ ) pada kolom yang tersedia dan pilih 
sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.  
Keterangan : 
SS = Sangat Setuju 





N = Netral 
TS = Tidak Setuju 







SS S N TS STS 
I Citra Merek ( X1 )      
1 
Nama  Air minum dalam kemasan  Laka – 
Laka mudah di ingat 
     
2 
Anda membeli air minum dalam kemasan 
Laka – Laka karna mempunyai desain 
kemasan yang unik 
     
3 
Anda membeli air minum dalam kemasan 
Laka – Laka karna mempunyai kualitas 
produk yang baik 
     
4 
Produk air minum dalam kemasan Laka - 
Laka aman untuk dikonsumsi 
     
II Harga ( X2 )      
1 
Anda membeli air minum dalam kemasan 
Laka - Laka karna harganya yang 
ekonomis 
     
2 
Harga air minum dalam kemasan  Laka – 
Laka sesuai dengan manfaat yang di 
dapatkan 
     
3 
Harga air minum dalam kemasan Laka - 
Laka mampu bersaing dengan produk 
kompetitor 
     
4 
Harga air minum dalam kemasan Laka – 
Laka bervariasi sesuai dengan kebutuhan 
     
III Keputusan Pembelian ( Y )      
1 
Apakah anda mudah untuk mendapatkan  
air minum dalam kemasan Laka - Laka 
     
2 
Apakah anda membeli produk Laka – Laka 
karna kualitasnya yang baik 
     
3 
Apakah anda memutuskan untuk membeli 
air minum dalam kemasan Laka – Laka 
berdasarkan pengalaman orang lain 
     
4 
Apakah anda memutuskan untuk membeli 
air minum dalam kemasan Laka – Laka 








setelah membandingkan dengan produk 
kompetitor 
5 
Apakah anda memutuskan untuk membeli 
produk air minum dalam kemasan Laka – 
Laka secara berkelanjutan 



































































































1 A A   B B 1 5 5 5 5 20 5 5 5 5 20 5 5 5 5 5 25 
2 A A   C B 2 5 4 4 4 17 2 3 2 5 12 3 3 4 4 5 19 
3 A A   C B 3 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 4 4 4 4 4 20 
4 B   B C B 4 4 3 5 5 17 4 4 4 4 16 1 2 2 4 1 10 
5 A A   B B 5 4 4 4 4 16 3 4 5 5 17 4 4 3 2 4 17 
6 A A   D C 6 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 4 4 4 4 4 20 
7 A A   B A 7 4 4 4 4 16 5 5 5 5 20 3 3 3 3 3 15 
8 B   B C A 8 5 4 4 4 17 4 4 4 4 16 4 4 4 4 4 20 
9 A A   C B 9 5 4 3 3 15 3 4 5 4 16 4 4 3 2 4 17 
10 A A   B B 10 5 5 5 5 20 5 5 5 5 20 5 5 5 5 5 25 
11 B   B B A 11 5 4 4 4 17 2 3 3 4 12 2 3 2 3 4 14 
12 B   B C A 12 5 5 5 5 20 5 5 5 5 20 5 5 5 5 5 25 
13 B   B C A 13 5 5 5 5 20 5 5 5 5 20 5 5 5 5 5 25 
14 B   B C A 14 5 5 5 5 20 5 5 5 5 20 5 5 5 5 5 25 
15 B   B B A 15 5 4 3 3 15 2 3 3 4 12 2 3 2 3 4 14 
16 A A   B A 16 4 4 4 4 16 3 4 5 5 17 5 2 2 2 4 15 
17 B   B C A 17 5 5 5 5 20 5 5 5 5 20 5 5 5 5 5 25 
18 B   B C B 18 5 5 5 5 20 5 5 5 5 20 5 5 5 5 5 25 
19 B   B B B 19 4 4 4 5 17 4 4 5 4 17 5 4 4 3 4 20 
20 A A   B B 20 5 5 5 5 20 5 5 5 5 20 5 5 4 4 5 23 
21 A A   B A 21 4 3 3 3 13 2 4 4 4 14 4 4 2 2 4 16 
22 A A   B C 22 4 4 4 4 16 3 5 5 5 18 4 3 3 2 4 16 
23 A A   B B 23 4 3 3 3 13 3 4 4 5 16 2 2 2 3 4 13 
24 B   B C A 24 5 5 4 4 18 2 4 4 4 14 3 4 1 4 4 16 





26 B   B B B 26 4 3 4 4 15 4 3 5 3 15 3 2 4 4 3 16 
27 B   B C A 27 4 4 4 3 15 5 4 3 3 15 3 3 3 4 1 14 
28 A A   C B 28 4 4 4 4 16 2 3 4 3 12 5 3 4 2 2 16 
29 A A   B B 29 4 4 4 4 16 3 3 2 5 13 5 4 2 1 3 15 
30 B   B A A 30 5 4 4 5 18 4 4 2 5 15 4 5 2 3 4 18 
31 B   B C C 31 4 4 4 4 16 4 4 1 4 13 3 2 3 4 4 16 
32 B   B B A 32 5 5 5 5 20 5 5 5 5 20 5 5 5 5 5 25 
33 A A   B A 33 4 3 4 3 14 3 3 3 4 13 4 3 2 4 5 18 
34 A A   C B 34 5 5 5 5 20 1 1 4 4 10 2 5 2 4 5 18 
35 A A   B B 35 5 4 4 4 17 5 5 4 4 18 2 5 4 4 5 20 
36 A A   B A 36 5 5 5 5 20 4 4 4 3 15 3 4 2 2 4 15 
37 A A   B A 37 5 5 5 5 20 1 3 4 3 11 3 3 3 2 3 14 
38 A A   B B 38 5 4 4 5 18 1 3 5 2 11 1 4 1 2 4 12 
39 A A   B C 39 5 4 3 4 16 2 4 5 5 16 4 2 1 2 2 11 
40 A A   B C 40 4 4 4 4 16 3 3 3 3 12 3 3 3 3 3 15 
41 B   B A A 41 4 4 4 4 16 3 4 3 4 14 4 4 2 2 4 16 
42 A A   A A 42 5 5 5 5 20 5 5 5 5 20 5 5 5 5 5 25 
43 A A   B B 43 5 4 4 4 17 5 2 4 4 15 4 4 2 2 4 16 
44 B   B B A 44 5 5 5 5 20 4 4 5 5 18 5 4 5 4 4 22 
45 B   B C C 45 4 3 3 3 13 5 4 5 5 19 2 4 1 3 5 15 
46 A A   C D 46 3 3 3 3 12 4 4 4 4 16 2 3 3 4 4 16 
47 A A   B B 47 4 3 4 3 14 4 3 3 3 13 4 4 2 1 4 15 
48 A A   D D 48 3 2 3 3 11 1 3 3 4 11 3 5 3 4 4 19 
49 A A   B A 49 2 2 2 2 8 3 4 4 3 14 4 5 2 4 2 17 
50 B   B C A 50 5 5 5 5 20 4 3 2 3 12 2 4 2 3 2 13 
51 A A   A A 51 5 4 4 4 17 4 2 5 4 15 4 3 2 2 4 15 
52 A A   B A 52 4 3 3 2 12 5 4 2 4 15 3 4 3 2 3 15 
53 B   B A A 53 5 3 3 3 14 4 4 3 5 16 3 3 4 2 5 17 
54 B   B A A 54 4 3 3 3 13 3 3 1 5 12 2 4 1 2 5 14 
55 B   B B A 55 5 4 4 4 17 2 4 3 5 14 4 2 2 3 5 16 
56 A A   B B 56 5 5 5 5 20 2 4 4 5 15 4 3 3 2 5 17 
57 A A   B C 57 4 3 2 3 12 3 4 4 4 15 5 3 2 1 2 13 
58 B   B A A 58 4 4 3 4 15 4 5 5 4 18 4 4 2 4 4 18 
59 B   B A B 59 5 5 5 5 20 3 1 2 3 9 2 5 2 2 4 15 
60 B   B B B 60 3 3 3 3 12 3 3 3 3 12 3 3 3 3 3 15 





62 A A   B C 62 4 3 2 3 12 2 4 3 3 12 4 5 4 1 5 19 
63 A A   D B 63 4 4 4 4 16 2 3 3 5 13 5 2 1 3 4 15 
64 B   B B A 64 4 3 3 4 14 4 3 3 4 14 4 3 2 4 3 16 
65 B   B B B 65 4 3 3 4 14 1 3 4 5 13 3 3 3 4 4 17 
66 B   B B B 66 5 5 5 5 20 3 4 4 4 15 4 4 2 2 4 16 
67 A A   B A 67 3 3 3 3 12 3 3 3 3 12 3 3 3 3 3 15 
68 B   B A A 68 5 2 3 2 12 1 3 5 3 12 2 4 2 2 3 13 
69 A A   B C 69 4 4 4 4 16 4 5 5 5 19 4 5 2 1 4 16 
70 A A   B A 70 5 5 5 5 20 5 4 5 5 19 1 4 3 3 4 15 
71 A A   B B 71 5 4 3 4 16 4 4 5 2 15 4 3 4 5 5 21 
72 B   B B A 72 5 5 4 4 18 4 3 3 4 14 5 5 4 2 3 19 
73 A A   C B 73 5 5 5 5 20 4 4 3 4 15 4 4 2 4 3 17 
74 A A   A A 74 5 5 5 5 20 2 1 3 5 11 5 4 1 2 4 16 
75 A A   B A 75 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 5 
76 B   B C C 76 5 4 4 3 16 2 3 4 4 13 2 4 2 3 4 15 
77 B   B B C 77 5 4 4 3 16 2 3 4 4 13 2 4 2 3 4 15 
78 B   B A A 78 4 3 4 4 15 4 4 5 5 18 4 4 3 4 4 19 
79 B   B B A 79 5 3 3 4 15 4 4 4 4 16 4 4 4 4 4 20 
80 A A   D D 80 5 3 3 4 15 3 4 4 5 16 2 3 2 3 3 13 
81 A A   B D 81 4 3 3 4 14 3 4 4 4 15 4 4 4 3 4 19 
82 B   B A C 82 5 2 4 4 15 1 3 4 4 12 4 4 1 2 4 15 
83 B   B B B 83 5 1 2 2 10 3 3 4 4 14 1 1 3 4 3 12 
84 B   B A A 84 4 4 3 4 15 4 4 4 4 16 4 4 4 4 4 20 
85 B   B B B 85 5 5 4 4 18 3 4 4 4 15 3 2 2 2 3 12 
86 A A   B C 86 5 4 2 4 15 2 4 4 5 15 3 4 2 2 3 14 
87 A A   D B 87 5 5 5 5 20 5 5 5 5 20 5 5 5 5 5 25 
88 A A   A A 88 5 5 5 5 20 5 5 5 5 20 5 5 5 5 5 25 
89 A A   B A 89 5 4 2 4 15 2 4 4 5 15 2 4 2 2 3 13 
90 A A   B B 90 5 3 3 4 15 3 4 4 4 15 3 3 3 2 4 15 
91 B   B A A 91 4 3 3 4 14 2 4 3 3 12 2 3 3 2 4 14 
92 A A   A A 92 5 4 5 3 17 3 4 2 4 13 4 4 3 3 3 17 
93 B   B B A 93 5 5 4 4 18 4 4 4 4 16 5 5 4 4 4 22 
94 A A   B B 94 5 3 3 4 15 1 4 1 3 9 2 4 1 1 3 11 
95 A A   A A 95 5 4 3 3 15 4 4 4 4 16 3 5 1 4 3 16 
96 B   B C A 96 5 5 5 5 20 5 5 5 5 20 5 5 5 5 5 25 
97 A A   B B 97 5 3 3 4 15 2 4 4 4 14 3 3 2 2 4 14 
 
 
 
 
 
 
